



 البحث خلفية: الأول الفصل
الأداب فى العصر الحديث تعنى عند كل الأمم التعبير بالكلمات عن كل ما  
فى الحيات وما فى النفس البشرية. من خير وشر على السواء, على أن يقود العمل 
 ااص يل فى النااية اى  اخيير دامما,ماما كات توعية الصو  الى  يعرهاا لل  الأدابي
يا على أسس  اصدد أن يكون مبنالأدابي .. والتعبير بالكليمات فى العمل الأدابيالعمل 
جمالية فنية يحدد موايفاتها, ومعاييرها النقد الصحيح النزيه, الذى تختلف موازينه من 
هو عمل كتادة عندعبر مع  عند قموس لغة ااصتدوتسيةب ثم الأدا1عصر اى  عصر.
 2عمل كتادة أخرى هو يمل  على كثيرالفضامل مثل الفني والجمال فى جاتب التعبير.
وكثير من الأتواع ااصداب فى هذاالعلم الذى ايله من الدامرة المختصة لكنه يعنى عمل 
ى  حقيقة يفيد لرأي وليفام ا الأدابوتشاط النادغ يتعلق بالتعبير وااصيجاد. لل  
عمل لافامه هو باالتعلم المعاني وكل ما فيه. ثم  اى  موجودات فى هذاالعلم. والطريق
يمل  على عقامد هو ب اوفى اتواع ااصد 3سرحية.الموجد مثل الشعر و يب اخييال اااصد
اسة د  مع عقامد اللغة فياا. وفى هذه ال ةسبالمناالمختصة, خصويا عند العلم اللغة 
  ب بااللغة العردية.الأدابالموهوع يعنى  ةتعلقالم
الأجزاء من قواعد اللغة في الأداب العربية تشمل الى النحو,  
والصرف والبلاغة. وأكثر البحث في تقييم العناصر الأدابية هي 
، مثل القرآن النصوص العربية للاعتراف البلاغة.البلاغة هي علم
حتج أيضا ي، البلاغة هي الأخرىالنصوص العردية وغير ذلك من  الحديث
معنى  ىال تجلب هالأن في الحياة اليومية، فى مساعدة الشخص للإتقان
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في  قاانطباعا عمي البلاغة يحيح، ويعطي فصيح و عتبا با وواضح عظيم
ي ف مهيرالالمخاطب. فيها  حال اي حال الناسالى  هايناسب قلب وال
 لأن المقدمة، ةالأدب العربي جمال علىر يتأث وهيالكلمات  اختيار
 جماللا تقليل الى فاسينقص المستمعحالة و  مكان دون المناسب فىعندما 
 .باالأدلل   لجمالاالى ر يثتأبمايدون المناسب  بالسباب
خليصى النفسى الج فيها احتمفان من العلم الي ه البلاغة 
 الدقيقة بين وضوح الفروقلغة لفى االجمال واجتهاد فى أخد 
 يعرف بالفان العلم افيهلك البلاغة تمن و 4الاسلوب(التعبير) المختلفة.
تعبير الجميل لفى قلبه بايقع من يستطيع فى التكلم ما  عنيبحث فيها 
 5قبل بسهولة.الم المعنىمقاصد و
ثة الثلاإلى  قسمنين البلاغة أعبدالرحمن الاخظرى قد قال كما  
 علم البيان هو علم يبحثعلم البيان معاني والبديع. يعنى : الاقسام
ث فيها يبحهو علم  بديعال ثم. .ةالعربي اللغة فيه الاسلوب أو الطراز
ر المعاقبة الى معارف نثفى الشعر او الالجماليات الجملة من 
لغة لعلم يبحث فيه لفظ ا ثم العلم المعاني هوفيه.  زالجماليات والاعجا
 حالته.الالسياق الكلام و  فىالعربية المناسبة 
تأثر اى  فان يال ا، الذي مع هذعلم يسمى باالمعاني  وه البلاغة  علم زء منالج 
 شخص اى عاني فضل علم الممن اهمية ال لل ودغير  6من المتكلم،ظاير المقايد 
، هراديا بماسب نالم منعلى فام الرسامل الضمنية في قلب  أن يستطيعاى   هاصتصال
 .ميلة ومعنى الصلبةالجلغة بال
تكلم فى  هذا الكلام يعرف التعبير من م  .الكلامومن بحث فى علم المعانى هو  
 دقالص هاصيعرف في كان  الكلام هذا فىودغير لل  ، كذيباأو   ايحيح يكون
فياما `  تشاءالإ كلامو  اخيبركلام هما  و في الكلام ينقسم إى  قسمين، ثم ,كذبوال
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م مقايد الكلا لل  جاء وااصتكرى وغير لل . ومعمثل الر  يجد المقايد المختصة 
 ةلاياا حم الرحمين والص وخصويا في قصيدة الكلام مقايد ةد اسليريد الكاتب 
  على النبي.
  ياا حم الرحمين:أخول من القصيدة الم بي نصف الال وهو منمثال  هذا 
 يا ا حم الراحمين
هذه القطعة من الآية القصيدة هو شكل من أشكال الكلام على استعداد  
لكلام ا ااصتشاء هو كلامالالنداء. الحرف  باستخدامالمعر ف  تشاءااص جملةبا الكلام
يا  هيملة الج والمعنى فى هذه .ما قد تطق المتكلم ابييحيحا أو كذ عرفيالذي اص 
يدا` نالاستخدام فياا يا ا حم الراحمين  إلهي أ حم من كل أحب "في هذه الجملة
 علم طاباتال ، ولكن في هوءالمتكلم مكان دعيد عن فىالمخاطب ليس  لكن" ءياال"
داع المخاطب لاساس لأ يعمل"هذا يفترض في الواقع أن ءياالالنيدا `"حرف أن البلاغة 
لى علإشا ة لعمد فاو بال ءياال ءنداال حرف ستخدامي المتكلم دعيد، ولكن فى مكان
تكلم و لما الد جة دين يبعد فى ذل  كما ول. المخاطب اكرم او اعظم من المتكلمأن 
  7.المخاطب
على  ةلصلاا قصيدةالو حمين ر القصيدة ياا حم اليعنى  الموهوع في هذه الد اسة 
 طبعة منلا المجموعة القصامدااصسلامية المجمع لمصباح المنير كتاب أخول منالمالنبي 
 شخصالصة قفى تحكي هي القصيدة التي ، القصيدة ياا حم الرحمين مرتجيس دنوان
 قصيدةلا وفى جاتب لل ،ده كل ما كان يحتاجله   اصجل لله يعطىإى  الله ناجى الم
دركات  من رجاءالاى  النبي يلعم و  ةفياا الصلاواكى تح يه الصلات على النبي
  تعظيمه.بالو  سلمالو  صلاةال
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 تااغنفى الم ةكثير المن القصيدة  القصيدة مشاو ة دين الناس وتكون جزءا هذه  
 ىتلو لماهذه القصيدة تحتوي على الثناء  .فىالرجاب خصويا عندمولد النبوي و
سلام على النبي لاصلوات و اللثناء، ثم بايبدأ  فإتهفى الدعاء لطلب، فمن الأخلاقية با
، مثل لشرعيةبا مع توايلوتعاى  الله سبحاته  يحمداى  يلى الله عليه وسلم، ثم
المقصود  . وغيرهاعمل الصالحيعمل ، و بأسمامه ويفتهلتوحيد إى  الله سبحاته تعاى  با
من الصلوات يعنى أن يستطيع من حمل الرحمة الله أي  حمة من عندالله والد جة العالية 
من الرجاء ونادي ومن المقصود الدعاء هو  8ويغفر الذتوب واصتمام ااصيمان وغير لل .
  9اى  الله بالرجاء أن يستجاب الله كل ما يدعى اخيير ودغير الباطل.
ومن قصيدة  او يدعو اى  اللهمناجاة ه القصيدة فياا من كل هذ لذل ،و  
الله  ثم الصلاة على النبى والدعاء اى النبي.  ميعظ من قوللأوا ة الصلاالأخرى يعنى
ة البشرية ، لأن الطبيعدعاء عن الحياة البشرية، وخاية في ال بالفصل يمكناص  نهذا
حق فعل أي شيء دون إ ادة الله سبحاته وتعاى  ، وحى  تستيستطيع أن يهعيفة واص
جوا اى  الله تر  يه اعلى النبى من فامدته ةثم الصلا هاه  ما تريد في ناسأل إلا كنا
 ب وغير لل  من فامدة الصلات على النبيبالشفاعة العظمى فى يوم لجزاء والحسا
 .يلعم
صباح بم  شاو المنير مسبح الم معالإسلامية  مجموعة القصامد الكتاب هذا وجمع 
ماء الشباب فاو العل سيريبون ش في قرية لو يعيولد و  ولد من اسنا و سحينى.هو و 
سلام والأمة الإ اى  خيدماته ثم،قريته  إى  الأثرعطى مصبح لونايقد و  ذادة، الجفريدة و ال
 معااد فى اته يتعلممسباح المنير من  في تا يخو ، د س من ااصخلاق الكريمةالمهو 
السلافية فاميزيبن ثم معااد با يع كودوس ثم معااد سفرى سوكادومى وغير لل . 
 تب كتاباهو يكمجموعة القصامد ااصسلامية  ة الكتابوباجنب لل  اي فى غير كتاد
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ثم ، 2-1صرية الح القران الكريم اخيطثم  القرآن الكريم،   قراةفى مثل العلوم والفنون
 .سفضيلة يفى ترجمة  والكتابوالآخرة  فى الدتيا  السلامة الكتاب مفتاح
ى النبى ثم عل ةمد, ثم الصلاالحمجموعة القصامد ااصسلامية فياا في كتاب ثم  
من كل و .  من الموهوع مامة مساخين ع لل نصامح فى ااصسلام وغير الناجاة ثم الم
ت، ، حضرمو ىالأتدلسثم السو يي،  منأي ختلفة الممن مناطق  القصيدة يعنى
عر ااصسلام فاي من ش امدقصمن ال-القصيدةكثير فى قرامة هذه مع  ثم وإتدوتيسيا. 
 01با الشفاعة العظمى فى يوم القيامة. جاء و 
 من اهمية فى هذه الد اسة يعنى  كما تقدم لكره .بالإهافة إى  دعض الأمو   
صيدة مشاو  فى د استه ليتعلم المعاني الجميلة. ثم هذه الق ةفياا عناير البلاغية المحتاج
 عنعرف كثر من ي  فى مولد النبى يلعم والرجاب. ولكن ليس بأ اعند الناس خصوي
ناير البلاغية عفى عرف تولذل  من اهمية هذالبحث يعنى ان ي عناير البلاغية فياا.
ستنادا إى  افى هذه القصيدة خصويا من العلم المعانى عن اتواع الكلام وفئدته.  ثم 
 :الباحث يضع المضوع عن خلفية من المشكلة، 
 
 تعلم العلم المعانى عن انواع الكلام ومقاصده فى قصيدة
 على النبى فى كتاب ةياارحم الرحمين والصلا
 مجموعة القصائد الاسلامية
 
 البحث تحديد: الثاني الفصل
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 ةا حم الرحمين والصلاقصيدة يا أكدت هذه الد اسة على أسلوب اللغة في 
ااصعزاج  ةعرفويبحث لمموهوعالبحث  القصيدة هذااصسلوب من . جعلعلى النبي 
ويتاثر اى  قايد المكثرة مل المتكلم داعاللغة هذه القصيدة, ومن ااصعزاج التعبير لفى ا
 .علم البلاغة خصويا فى العلم المعانى ذ اسةال هثم استعمل هذ. ةدالمقصو المعانى 
 :فى هذه الذ اسة  حول المسامل التاليةفسيجمع اى   
 النبي؟ على ةا حم الرحمين والصلاقصيدة يا لكلام الوا دة فيع ااتو امن النوع ما . 1
 ؟والصلات على النبيا حم الرحمين قصيدة يا فى اةوجودالمالكلام  قايدما الم. 2
 وفوائده البحث أغراض: الثالث الفصل
 :كما يلي  يوالغرض من هذه الد اسة ه 
 .على النبي ةالصلا ا حم الرحمين وقصيدة يا الكلام في اتواع ةعرفلم. 1
 .على النبي  ةا حم الرحمين والصلاقصيدة يا فىمقايد الكلام  ةعرفلم. 2
 :هي كما يليالفوامد المتوقعة من هذا البحث ثم 
لغوي عند الجمالية وااصسلوب فى الكلام اصن المعروف ان ليتبع فى حال البحث ا. 1
  .لل  الشعر تصامحفى  تعرفواالمتصامح فى هذا الشعر قليل من الناس 
مقون فى العلم تعالم و ريدونالممجتمع الأكاديمي اى  يعطى الفكر اى  الناس خاية ل .2
ذا البحث ه ويعطىفى القصيدة  المتوقعالكلام  ومسامل البلاغة خاية  فى ااصعجاز
من جواتب  نالذي لم يك تكميلية لنتامج الأتشطة البحثية من الجمال الأدبي معلوماتا
  .على الأقل النمط
 السابقة المصادر: الرابع الفصل
  
د و وجملبلاغة باهناك دعض البحوث على الكلام أو الد اسات البحثية المتعلقة  
 معسوى لما ةد اسالوجد ي، ولكن اص جدتجى  دن سنن جوتوتج اونفي مكتبة الآداب 
 :اى   تشملقرده كلام وم  عنضى الموق   فىبحث قد  ، كماهذه الد اسة 
لى ااصستذى المانات عفي كتاب خبري  عاني على" كلامالمث في د اسة العلم البح. 1
 في  2112في عام كرتيسه   تيا مند اسة الوهي ليوم ااصدى لبنى هاجر ااصسقلانى 
 11.جباتدوتجتي  سنن جوتوتجاون  اللغة العردية وآدابها جامعة قسم
مد محعلى الجناس فى سو ة التودة وهي الد اسة من بديع . البحث في د اسة العلم ال2
في قسم اللغة العردية وآدابها جامعة اون سنن جوتوتج ، 2112الماو دي، في عام 
 21.تججتي باتدو 
وهي ن "، ار م. البحث في د اسة العلم البديع على الموهوع الجناس فى السو اة الع3
قسم اللغة العردية وآدابها جامعة اون ، 2112، في عام سميى   ليساي الد اسة من
 31سنن جوتوتج جتي باتدوتج.
، ون عآلم في سو ة إدراهيم والبحث في د اسة العلم البديع على الموهوع الجناس . 4
قسم اللغة العردية وآدابها جامعة اون ، 2112 عام  وسبية فيايئس وهي الد اسة من 
 41.سنن جوتوتج جتي باتدوتج
 التفكير أساس: الخامس الفصل 
اى  المعنى  ةتأثر ظر البلاغة  باعتبا ه وسيلة للحصول على استخدام اللغة المتوين 
  فى أي كيف المتحدثينكتسب من خلال اللغة الإفصاح الإدداع، وهي ي الجمال.
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 قسم اللغة العربية وأدهبها 
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تحدثين تعبير عن هذا الموقف والشعو  الم و للتعبير عن توقع أفكا ه اللغة كوسيلة
باللغة، ولكن أيضا تهدف إى  التأثير على المواقف والمشاعر للقا ئ الذي ينعكس في 
القد ة  يه ةلفعالبا المقصود ةو  فعالة.اللهجة. وفقا لل ، الكشف عن اللغة لتكون 
 51.نيفالمالية وكذل  تحتوي على عمل الجصحيح  فكرة ال دعم دشكلالعلى 
لبيان هو بديع. االو بيان د اسات، وهم المعاني، الالثلاث اى   البلاغة تنقسم 
المعاني هو العلم الذي  .الجميلة تنوعة من أمااط التعبيرالمموعة المجمعنى التعبير الفني مع 
بديع لا مة الكلام أو التعبير على الوهع وحالة الشخص الآخر المتناولميتعامل مع ملا
الذي يناقش جمال التعبير اللغة كما عبر عناا في ماط ما هو جميل وتكييفاا وفقا 
مصنوعة من المجااصت الثلاثة الوا دة في علوم البلاغة في نهج  11لسياق اخيطاب.
ماط  عاني فقط. وهذا ما  كزت علىالمالعلم  هو مجرد(تحليل سكين) في هذه الد اسة 
 .أسلوب اللغة عنى من جاةي سلوباصا واحد
اء ثم  تشااصكلام اخيبري و  كلام د يسمىفيااالصحيحة / الكلمة كل الكلام  
 سمىي الركن ااصول  ديه.م و محك و علياام و محك مناماكل الكلام هناك  كيزتين 
اماا الركن الثانى و الذي لديام اخيبر. ناعب الفاعل والمبتدا ثم الفاعل ال ، مثلاليه سندبم
  .اخيبر مع ءبتداالمو فعل ال لمسند، كمايسمى با
 النبي هو على ةقصيدة ياا حم الرحمين والصلا فى لبحث عن هيكل القصيدةا 
 ن اجلم مال القصيدةالجسوف تكون معروفة ف، فقطكلام المنطلق الكلام  من اجل
 تأثيرلا وسيتم الكشف عن الجاتب مع وجود تية واهحة المعانى فياا. سلوب ااص
 .دةالقصي تل  من ةاو  المش عنىالم، وسوف يعرف الكلام فى هذه القصيدة  
 :بي كما وجدت في الي  مثل كلام اخيبر 
                                                          
  
  51بورهان نورغيانتورو, تيورى فعكاجيان فكسي,(يوغياكرتا, يونى فرسيتى فريس)1111, ص191 
 
  
 فترك  ما أهوى لما أخشى    #  اني  أي  عواقب الدتيا 
لكر أيد أن السبب ترك  ما أ   هو، ولهذالدتيانتيجة من االفي الواقع   يعني: أنا عرف
 ا أخشاهبم
 وجد احتمااصنتالتي  هي الكلمة اخيبرو "اني  أي الكليمة " هناك ا ةالعب هفي هذ 
 مع علامة على الجملة باستخدامب طلاال شكل منححة أو خاطئة، هو اي فياا يعنى
تكلم لما نلأ بطلاالكلام اخيبر ال ، في حين أن الغرض من استخدام هذاتوكد ل انى
بالفظ خطب الم كونيبحيث مخاطب قول لليريد أن يو  عرف اى  المخاطبتأن يريد ي
الكليمة ضا هناك أي تل  العبا ة فى داخل ثم ان يعرف في الواقع.لأته ك "اني  أي "
 هذا ،دتداااص معنى علىل متشخبري  هذه الجملة هي الكلمة "فترك  ما أهوى "
خيبر، ضمون االممن تكلم الم القلب فى خر الكلام هو التعبير العادي الذي أطلق
"ثم أترك ما  المقصود، والمعنى يرى لأته اص يحتج اى  اداوات التوكيد تكلم ولذل  الم
 61"أ يد
 :بي الفى  المثال الآخر هو
 يب قداستعدي  ماء دكاءى      #   اص تسقنى ماءالملام فاتنى 
 .طازجةالدموع ال دعذب يظن ب االش منالماء، لأن كن  نلي عتاب مااصترش  :يعني
ترش لي "اص هو المعنى منه "الملام اص تسقنى ماء" الكلمة في هذا المعبد هناك 
في  طرقها لكمبى  طلاال شكل من تشاءالإنوع الكلام ال تل  الكلمة منتعيير الماء" بال
طلب  تسعى لحظر أوتكلم الم تشاءالإكلمة الناي ومع هذه ال ستخدامباهذه الجملة 
                                                          
  61ألى الجاريم, مصطفى امين, ص.931   
  
له، لذل  فاو يرى أته من الضرو ي خاطب المفعل شيئا أن يذهب إى  اص يأن 
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  البحث وخطوات المنهج: السادس الفصل
 المنهج .1
ق رسمي. الهدف من الطر السلوب الأالطريقة المستخدمة في هذه الد اسة هو  
بر صامص النص التي تعتاخيراعاة المالرسمية هي الد اسة العلمية للأدب من خلال 
كيف العلاقة و  عناير الأدب،التحليل الالفنية. اخيصامص الرميسية للطرق الرسمية هو 
لتحليل العناير ا هي الطريقة الرسمية مندين هذه العناير في مجملاا. المامة الرميسية 
ويرجع لل إى  كامنات مثل لغة النص باعتبا ها  81لمعدات الوا دة في العمل.بافق او الم
تأثير  يصره الكلام و اتواع نوع منالكشف عن يوسيلة تستخدم القصيدة وسوف 
ستخدام الطرق الرسمية في د اسات البحثية  أي ويف وتحليل وتصنيف الأحكام ااص
 و 91ثيره،على النبي فضلا عن تأ ةالكلام في قصيدة ياا حم الرحمين والصلا في شكل
خرى كلمة مع الكلمات الأالستدعاء الأسلوب الأساليب الهيكلية، لأن اصلذل يتم ا
  .هيكل الكلامعن مترادطة وتشكيل 
 البحث خطوات .2
 :تخالها في هذا البحث هيالبااخيطوات التي يجب  
 البيانات مصدر .أ
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  81 يومان كوتاراتنا,ميتودى دان تيكنيك فينيليتيان ساسترا(يوغياكارتا:فوستاكا فيلاجر, 9111)ص.99
 
 91  يومان كوتاراتنا, المرجع السابق, ميتودى دان تيكنيك فينيليتيان ساسترا, ص. 99-11 
  
 نم مجموعة القصامد ااصسلامية الكتاب هومصاد  البيانات في هذه الد اسة  
 .سيما اتجدنوان 
 البيانات أجناس .ب
على  ةصلاوالياا حم الرحمين  نصوص القصيدةالالبيانات في هذه الد اسة هي  
، مع لجا البيانات التي تم الحصول علياا دعد هذا الكلام.جد تو فياا التي النبي 
فى علم لد اسة  االتحقيقبا ةمكنالمالقصيدة  هذه أنيختصر تصنيف، و التحليل، و الو 
 .الكلام خايةاي عن عاني الم
 البيانات جمع طريقة .ت
ث هو الأدب. لأن هذا البحباالطريق تقنيات البيانات المستخدمة الجمع  فى 
مكن لمابحث النوعي، فإن البيانات التي تم الحصول علياا هي البيانات الويفية، من 
  ولكن 02.هويفام شفاي السلوك من عدد الناسالكتوب أو المشكل الديانات فى 
كتادة فقط. لأن في ال البيانات هيصول بحكن تمفي هذه الد اسة، فإن البيانات التي 
ياا حم الرحمين  ) قراءة القصيدة1التالية:  د اسة النص مع المراحلال هوهذا البحث 
) اختيا  3هذه الد اسة  مع رتبط ت الى  فياا) جمع البيانات 2على النبي   ةوالصلا
تحليل هذه البيانات اللمعالجة و ا )4نوع الكلام  و الم استنادا إى  وتجميع الأحكا
بنية النص على لاعينة لتعزيز المتأثير الالكلام يوجه إى  استنتاج مفاده أن هيكل له 
 .بعنايةالالقصيدة 
 البحث تحليل .ث
البيانات التي تم جمعاا وترتيباا، ثم يتم فرزها من قبل المجموعة، دعد الفقرة  
القصيدة.  نصوصالالوا دة في الكلام  عاتو اتجميعاا ثم يتم فرزها مرة أخرى لتحديد 
                                                          
  02 روهاندا وس, موديل فليتييان ساسترا انتر دى سفلينير, (بندنج: ادابى فريس, 1111), ص. 10 
 
  
لمعرفة في قصيدة الكلام من حيث دنية اللغة، ثم استخدم العلم نهج البلاغة، وهي  
ع الكلام ااتو عاني مع المرحلة يحدد علم المكلمة من العناير الوا دة في تطاق العلوم 
 ثم يثب  بالتأثير والمقايد الكلام.قصيدة، ال هذه في
 الخلاصة .ج
العملية الناامية من الأتشطة البحثية لمعالجة المسامل الوا دة في  يه لايةاخي     
 .ياغة المشكلة
 التحرير نظام: السابع الفصل
  اص دع:ا المتوقع، تنقسم هذه الد اسة إى  فصولالفحص  للحصول على النتامج 
غة ما يلي: خلفية المشكلة  تحديد و ياكتشمل  العبا ة عن مقدمة  هوالفصل الأول 
المشكلة  الغرض وفامدة / فوامد البحوث  مراجعة الأدب  لهنية  طرق البحث 
 .والتدادير  والكتادة المنتظمة
طا  الكلام، الكلام جزميا، توع من الكلام، وتأثيره لإنظري ال الفصل الثاني مناقشة
 .القصيدة هذه على دنية الكلام، وكذل  الكلام في
الجمال من حيث هيكل القصيدة الكلام الذي مناقشة لمعنى هو الفصل الثالث 
: تظرة عامة القصيدة  اكتب في الكلمة من قصيدة  ثم من الترتيب الكلام  يتضمن
 .على النبيياا حم الرحمين والصلات  كلام في القصيدةالآثا  هيكل 
غطاء من سلسلة من الأتشطة البحثية التي تتضمن ااصستنتاجات  هوالفصل الرادع 
 .ت أو التو ياتوااصقتراحا
 
